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 This study aims to determine the effect of Ownership Structure which 
includes Managerial Ownership, Family Ownership, Institutional Ownership, 
Public Ownership and Investment Decisions, on Company Value in 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 
automotive sector in 2013-2018. The data used is secondary data. The sampling 
technique uses the saturation sample technique taken from 13 companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used in this study is SEM-
PLS with the SmartPLS 3.0 program. The results of data analysis show that 
ownership structure has no effect on firm value, while investment decisions have 
a significant positive effect on firm value. This means that high investment 
decisions can add value to the value of the company, which is indicated by an 
increase in MBVA and PER. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur 
Kepemilikan yang meliputi Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, 
Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik dan Keputusan Investasi, terhadap 
Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) sektor otomotif tahun 2013-2018. Data yang di gunakan adalah 
data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh 
yang diambil dari 13 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS dengan program 
SmartPLS 3.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan keputusan investasi 
berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa 
keputusan investasi yang tinggi dapat memberikan nilai tambah pada nilai 
perusahaan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya MBVA dan PER. 
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